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Der Ausgang des Mittelalters bedeutete nicht zugleich ein Ende . 
Er wa r vielmeh r de r Anfan g eine r Zei t de s Aufschwungs , eine r 
bemerkenswert dynamische n Entwicklung . 
Die "Krise " i m 14 . un d z u Begin n de s 15 . Jhs . wa r wede r 
allgemein, noc h vo n lange r Dauer . I n Zeiten , d a Westeurop a durc h 
die Pes t un d durc h Kriegsverwüstunge n z u leide n hatte , d a Städt e 
zerstört un d Felde r verlasse n waren , d a Hunge r un d Teuerun g di e 
schutzlose Bevölkerun g traf , machte n sic h di e erste n Zeiche n de s 
Aufstiegs, der Erneuerung bemerkbar. Schwierige n Lebensbedingungen 
unterworfen, hört e de r Mensc h jene r Zei t nich t auf , di e Techni k 7 U 
vervollkommnen, di e Produktionsmitte l z u verbesser n un d dere n Er -
gebnisse zu erhöhen. Langsame r an manche n Orten , rasche r an ande -
ren, wurd e ein e verhältnismässi g statisch e durc h ein e dynamisch e 
Ordnung ersetzt . I n de r zweite n Hälft e de s 15 . Jhs . fan d ein e Er -
neuerung i n alle n Tätigkeitsbereiche n statt . De r technisch e Fort -
schritt wurd e geförder t durc h Erweiterun g de s wissenschaftliche n 
Horizonts, das immer grössere Interesse für Experiment und Forschung, 
das i n enge m Zusammenhan g mi t de r Renaissanc e stan d un d durc h 
den wachsende n Widerstan d gege n di e "Autoritäten" , durc h da s 
Fallenlassen de r geistigen Vorbehalte gegen di e wissenschaftlich e For -
schung un d da s wissenschaftlich e Buc h angereg t wurde . Da s End e 
des 15 . Jhs . wa r Zeug e eine s neuen , kühne n Geistes , de r au f da s 
Studium de r Techni k gerichte t war , Zeug e fü r de n Aufschwun g de s 
Organisationsgeistes und de s methodische n Denken s i n de r Mentalitä t 
der Zei t (1) . Mi t de r zweite n Hälft e de s Jahrhundert s beginn t ein e 
( 1 ). —  J . Delumeau , L e développement  d e l'esprit  d'organisation  e t 
de la pensée  méthodique dans  la  mentalité  occidentale à  l'époque  de  la  Re-
naissance, i n "XIII e Congrè s Internationa l de s Science s Historique s Moscou , 
16-23 Aoû t 1970" , 1970 , S . 1-10 . 
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wichtige Period e i n de r Geschicht e de s Handels , seine r Ausbreitung , 
in de r Geschicht e de r Kapitalinvestitione n sowi e i n de r kaufmänni -
schen Technik . I m allgemeine n (2 ) ei n rapide r Aufschwun g i n de r 
Wirtschaft, paralle l mi t eine m fühlbare n Fortschrit t i n de r Schiffahrt , 
unlösbar verbunde n mi t de r Entwicklun g de s Tausches , de r stufen -
weisen Internationalisierun g de s Handels , de n Reise n de r Vorläufe i 
und dere n positive n Ergebnissen . Neu e Möglichkeiten , di e Verbes -
serung de r nautische n Astronomie , de r Navigationsinstrumente , di e 
Fortschritte de r Kartographie , neu e Methoden , angewende t vo m kriti -
schen Humanismus zu r Erweiterun g de r Kenntniss e übe r de n Erdball , 
die Osmos e de s kritische n Humanismu s mi t Experimen t un d Be -
obachtung al s Forschungsmethoden , Bemühunge n zu r Organisierun g 
von Entdeckungs - un d Forschungsreise n eröffne n neu e Perspektiven . 
Die aufsehenerregendst e Erscheinun g de r europäische n Dynami k i m 
Verlauf diese s Jahrhundert s wa r zweifello s di e Ausdehnun g de r 
Seefahrt, welch e de n Europäern di e Entdeckun g neue r Seewege , neue r 
Gebiete un d Kontinent e ermöglichte . Die s alle s wa r beding t durc h 
die Expansionskraf t einige r einheitlic h organisierte r un d zentralisierte r 
europäischer Staaten , di e ein e solid e Ausgangsbasi s un d ei n metho -
disches Organisationsprinzi p darstellten . 
Die grosse n geographische n Entdeckungen , di e z u radikale n 
Änderungen i m Lebe n de r Individue n un d de r Völke r führte n un d 
die durc h ihr e vielfache n Folgeerscheinunge n di e Wel t i n Aufruh r 
brachten, ware n kein e zufälligen , spontane n Vorgänge , ohn e Wurze l 
in de r Vergangenheit . Vielmeh r sin d si e di e logisch e Krönun g 
jahrhundertelanger kühne r un d geduldige r Bestrebungen . Wi e jede s 
historische Phänome n sin d si e durc h Frühere s z u erklären , abe r auc h 
durch unmittelbare Ursachen,  durc h Zusammenwirken neue r Faktoren 
und Möglichkeiten (3). 
(2) . —  M . Mollat , M . Postan , P . Johansen , A . Sapori , C h . Verlin -
den, L'économie  européenne  aux  derniers siècles  d u Moyen  Âge,  i n "Rela ¬ 
zioni de l Congress o Internazional e d i Scienz e Storiche" , V I , Rom , 1955 , S . 
801-957. 
(3) . —  Z u de m Proble m de r Vorbedingunge n fü r di e grosse n geogra -
phischen Entdeckungen , sieh e J . Kulischer , Allgemeine  Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters  und  der Neuzeit,  I . Das  Mittelalter,  Berlin , 1954 ; Histoire 
générale des civilisations  (veröffentlich t unte r de r Leitun g vo n M . Crouzet) , 
B d . III , L e Moyen  Âge,  Paris , 1957 ; Histoire générale des  sciences  (veröf -
fentlicht unte r de r Leitun g vo n R . Taton) , B d . I , Paris , 195 7 un d B d . II , 
Paris, 1958 ; J . Heers , L'Occident aux  XIV-e  e t XV-e  siècles.  Aspects  écono-
miques e t sociaux,  Paris , 1963 ; J . Parry , The  establishment  o f the European 
hegemony 1415-1715.  Trade  and exploration  in  the  Age  of  the  Renaissance, 
5. A u f l . , Ne w York , 1965 ; A . Otetea , Renasterea,  Bucuresti , 1964 ; J . L e 
Goff, L a civilisation  d e l'Occident  Médiéval,  Paris , 1964 ; C h . Verlinden , Les 
origines de  la  civilisation  atlantique.  De  la  Renaissance à  l'âge  des  Lumières, 
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Die erste n Reisen , welch e di e europäische n Binnenmeer e über -
schritten un d neu e Horizont e übe r Ozean e un d Kontinent e eröffneten , 
hatten i m allgemeinen , unte r verschiedene n Formen , da s gleich e Ziel : 
"Indien", da s heiss t de n Orient , "di e Gewürzinseln" , da s Reic h de s 
Grosskhans, Katha y un d Cipang o ode r i n heutige n Benennungen , 
Indien un d Birma , Chin a und Japan , di e Molukke n un d Indonesien . 
Der Mytho s de r wirkliche n ode r fiktive n Reichtüme r de s Orient s 
beherrschte auc h weiterhi n di e europäisch e Welt , trot z vielfache r poli -
tisch-militärischer Schwierigkeiten. Ein e mächtige Tradition, eine reiche 
Literatur —  diejenig e de r grosse n Reise n i m Indische n Ozea n un d i n 
Asien vom 14 . bi s zur Mitte des 15 . Jhs . —  erhielten dieses Wunsch-
bild aufrecht . Di e auc h durc h eine n andere n Mytho s wachgehalten e 
Tradition u. zw. de m Mythos einer politischen Allianz mit dem imagi-
nären mongolische n Reic h (imaginär , den n da s wirklich e bestan d 
nicht mehr) gege n de n Islam, zu r Wiedergeburt de r isolierten Kirchen 
im Orien t un d zu r Massenbekehrun g de r Bevölkerun g diese r Länder . 
Ein Mythos , de n di e päpstlich e Kuri e un d di e Mönchsorde n nich t 
aufhörten, wachzuhalten . 
Die Kenntniss e übe r "Indien " stützte n sic h anfänglic h au f di e 
traditionellen Quellen , au f di e durc h di e Muselmane n vermittelte n 
Kontakte. E s ware n friedliche , kommerziell e un d wissenschaftlich e 
Beziehungen, entstande n ursprünglic h i n Sizilie n un d später , bi s zu r 
Reconquista, i n de r Iberische n Halbinsel . 
Die Buchkenntniss e ware n ungenügend . Au s diese m Grund e 
suchte man direkte Verbindungen — dazu war die politische Konstella-
tion günsti g —  ma n sucht e genau e Informationen , eventuel l Bünd -
nisse. Di e Erfahrun g wurd e zu r Lehrmeisteri n de r Tat . Ma n orga -
Paris, 1966 ; Les  aspects  internationaux  d e l a découverte  océanique aux XV-e 
et XVl-e  siècles,  hrsg . vo n M . Molla t un d P . Adam , i n de r Reih e Bibliothèque 
générale, Paris , 1966 ; F . Braudel , Civilisation matérielle  e t capitalisme  (XII-e 
— XVIII-e siècles),  B d . I , (Paris) , 1967 ; R . Roman o —  A . Tenenti , Die 
Grundlagen der  modernen  Zeit.  Spätmittelalter,  Renaissance, Reformation,  i n 
Fischer Weltgeschichte,  12 . B d . , Frankfur t a . M . , 1967 : J . Delumeau , L a 
civilisation d e l a Renaissance,  Paris , 1967 ; J . Favier , D e Marco  Polo à  Chris-
tophe Colomb.  1250-1492,  i n Histoire  universelle Larousse  d e poche,  Paris , 
1968; P . Chaunu , L'expansion européenne  d u XIII e a u XVe  siècle,  i n "Nou -
velle Clio" , N r . 26 , Paris , 1969 ; S . Goldenberg , S . Belu , Epoca marilor  des¬ 
coperiri geografice,  Bukarest , 1971 ; D . Hay , L'Europe aux  XVe  e t XVIe 
siècles, i n "Histoir e d e l'Europe" , V . B d . , (Paris) , 1972 . Fü r da s Proble m 
der grosse n Entdeckungen , vgl . V . Magalhãe s Godinho , Les  grandes  décou-
vertes, i n "Bulleti n de s étude s portugaises" , Coimbra , 195 3 (di e Arbei t wa r 
uns nich t zugänglich) , sowi e di e imme r aktuell e Studie , auc h hinsichtlic h de r 
Gründe de r grosse n geographische n Entdeckungen , vo n E . Déprez , Les  grands 
voyages e t les  grandes  découvertes jusqu'à  l a fin  d u XVIII-e siècle,  i n "Bul -
letin d u Comit é Internationa l de s science s historiques" , 9 , Paris , 1930 . 
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nisierte di e erste n Reisen , ma n schickt e di e erste n Gesandtschaften . 
Diejenige des Giovanni del Carpine von 1246-124 7 und des Wilem de 
Ruysbroeck (Rubruck ) vo n 1253-1255 . Beid e führte n zu r westliche n 
Entdeckung Zentralasiens , zu r erste n Begegnun g de s Westen s mi t de m 
fernen Osten . Darau f erschiene n di e Laien , di e Kaufleute . Unte r 
ihnen Marco Polo "Messer Millione", der China für Venedig entdeckte 
und später , durc h Venedig s Vermittlung , fü r de n gesamte n Weste n 
(4). 
Parallel erschein t ein e wichtig e didaktisch-geographisch e Lite -
ratur, unte r andere m Libro  del  Conoscimiento  un d "Di e Reisen " de s 
Jean d e Mandeville , ein e Kompilation , durc h welche di e Zeitgenossen 
die ehe r eingebildeten , al s wirkliche n Wunde r "Indiens " kennenlernte n 
und di e auc h i m 15 . Jh . weiterhi n eine n bedeutende n Einflus s au f 
die Denkweis e de r europäische n Wel t ausübte n (5) . Dies e Literatu r 
erhitzte di e Geister , regt e di e Abenteuerlus t an , beflügelt e diejenigen , 
die Entdeckungsfahrte n in , durc h ihr e —  teilweis e eingebildete n — 
Schätze, berühmt e Reich e unternehme n wollten . 
Europa wa r Asie n hauptsächlic h fü r "Spezereien " tributar , d.h . 
für Gewürz e un d Kolonialwaren , welch e di e Grundlag e de r mittel -
alterlichen Arzneibereitun g bildete n un d i n de r Küch e de r Zei t nich t 
fehlen durften . I m Mittelalte r importiert e Westeuropa : schwarze n 
Pfeffer au s Malaba r un d de r Inse l Ceylon , Ingwe r au s Indie n ode r 
Arabien, Muskatnus s un d Nelke n vo n de n Molukken , Mann a au s 
Persien, Rhabarbe r au s Chin a ode r Indien , Kampfe r au s Sumatr a un d 
China, gleichfall s aus Chin a Galangawurzel n un d Opium , Zucke r au s 
Syrien, Ägypten und Indien, scamonaea  — die Grundlage de r galeni¬ 
schen Medizin de r Zei t —  gleichfall s au s Syrien ; Chinarinde , weiter s 
verschiedene Gummi ; Farbstoffe : Brasilhol z au s Ceylon , Safra n au s 
Indien, Indigo aus Bagdad, Krapp aus Arabien; Parfums, wie Moschus 
aus China , Ambr a au s Oman ; Seidengeweb e un d wertvoll e Teppich e 
aus Persie n un d Ägypten , de m Ira k un d Syrien , Perle n au s Ceylo n 
und de m Persische n Golf , Diamante n fas t ausschliesslic h au s Indien , 
Rubine au s Ceylon , Türkis e au s Persien , Lapislazul i au s de r Oxus¬ 
Gegend (Sy r Darja) , sowi e teur e Waffen . E s wurd e ei n ungeheure r 
(4) .  —  M . Mollat , Grands  voyages  e t connaissance  d u Monde  d u mi-
lieu du  XIIIe siècle  à  la  fin  du  XVe.  Première  partie:  Voyages  en  Asie  (XIIIe-
XVe s.),  i n "Le s cour s d e Sorbonne" , S . 39-157 ; Chaunu , L'expansion,  S . 
86-87. 
(5) . —  M . Mollat , Grands  voyages  e t connaissance  d u Monde  d u mi-
lieu du  XIIIe siècle  à  la  fin du  XVe.  Deuxième  partie:  L'Océan  Indien  et 
l'Afrique d e l'Est,  i n "Cour s d e Sorbonne" , Paris , S . 36-42 ; Chaunu , L'expan-
sion, S . 87-88 ; M . Mahn-Lot , L a découverte  d e l'Amérique,  Paris , 1970 , S . 
20-22. 
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Verbrauch vo n "Spezereien" , Parfums , Riechwässern , vo n Seidenge -
weben, Musseli n un d Damas t gemacht , weiter s vo n Heilmittel n fü r 
Magenkrankheiten, Pflastern, krampfstillenden und anregenden Mitteln, 
solchen gege n Skorbu t un d andere n Arzneie n vo n wirkliche r ode r 
eingebildeter Heilkraft . 
Eine besonder e Bedeutun g hatte n di e Gewürze  (especería) . Di e 
mittelalterliche Küch e wa r gewöhnlic h reizlo s un d eintönig , Gemüs e 
war verhältnismässig selten, Kartoffeln, Tomaten, Mais, Paprikaschoten 
waren noc h nich t bekannt . Fleisc h bildet e di e Grundlag e de r Ernäh -
rung. D a i n viele n Gegende n wege n de s verhältnismässi g niedrige n 
Standes de r Landwirtschaf t nu r ein e beschränkt e Anzah l vo n Haus -
tieren überwinterte , verbraucht e ma n i m Winte r gross e Menge n vo n 
eingepökeltem Fleisch . U m abe r ein e s o eintönig e Kos t ertrage n z u 
können, wurde n Gewürz e verwendet . Soga r Wei n un d Bie r wurde n 
gewärmt un d durc h pikant e Zusätz e aromatisier t (6 ) . Ebe n wei l si e 
so gesuch t ware n un d vo n s o weithe r gebrach t wurden , au s Tidore , 
Amboina ode r Ternate , au s Banda , vo n de r Malabarküst e ode r au s 
Ceylon, durc h zahlreich e Lände r befördert , de r Gefah r ausgesetzt , i n 
Unwettern verloren , vo n Beduine n ode r Korsare n geraub t z u werden , 
waren di e Gewürz e s o teuer . Ihr e Kostspieligkei t erklär t sic h abe r 
auch au s de n politisch-militärische n Ereignisse n i m Nahe n Osten . 
Nach de m Fal l de s lateinischen Königreichs vo n Jerusale m un d nac h 
dem Verlust der "fränkischen" Kolonien in Syrien, die von den Vene¬ 
tianern un d Genuese n beherrsch t wurden , richtete n di e Venetiane r 
ihre Aufmerksamkei t au f Ägypten , wohi n übe r da s Rot e Mee r di e 
Erzeugnisse de s Ferne n Osten s kommen . Di e Errichtun g de r zeitwei -
ligen cypriotisch-venetianische n Herrschaf t übe r Alexandri a (1365 ) 
verbesserte kurzfristi g di e Lage . Darau f folgt e di e Herrschaf t de r 
Mameluken un d dere n Monopo l übe r de n Verkeh r durc h da s Rot e 
Meer un d di e Monopolisierun g de s seh r ertragreiche n Handel s mi t 
"Spezereien" durc h di e Muselmanen . Au s diese n Gründe n bleibe n 
die Preis e hoc h un d is t diese r Hande l beinah e ohn e Unterbrechun g 
aktiv und einträglich . 
Die Ware n de s Orient s kame n au f verschiedene n Wege n nac h 
Europa. De r erst e wa r di e kontinental e transasiatisch e Strasse , di e z u 
den genuesischen Kolonie n Tan a un d Kaff a i n de r Kri m führte , ode r 
Trapezunt mi t Ormu z verband . Diese r We g hatt e durc h di e Isla -
(6). —  Fü r da s Proble m de s mittelalterliche n Handel s Westeuropa s i m 
allgemeinen un d de s Levantehandel s i m besondere n vgl . di e Kapite l I V un d 
V aus The Cambridge Economic History of Europe, Bd. II : Trade  and indus-
try i n the  Middle  Ages,  hrsg . vo n M . Posta n —  E . E . Rich , Cambridge , 
1952, S . 119-355 ; fü r di e Einfuh r vo n Gewürzen , Spezereie n usw. , W . Heyd , 
Histoire du commerce du Levant au Moyen-Âge, II, Leipzig, 1932, S. 563-676 . 
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misierung Zentralasiens und den Niedergang des mongolische n Khanat s 
zu leiden. Di e übrigen südlichen See - und Landwege wurden von de n 
Arabern kontrolliert . Zwe i Karawanenstrassen : di e ein e mi t de m 
Ausgangspunkt Syrien oder Ägypten und dem Bestimmungsort Mekka; 
die ander e von Aleppo zu m Tigris . Beid e verlängerte n sic h i n Rich -
tung de s Indische n Ozeans , di e ein e gege n de n Persische n Golf , di e 
andere gege n da s Rot e Mee r (7) . I n entgegengesetzte r Richtung , 
vom Persische n Golf , ginge n di e Karawane n bi s Basr a ode r Bagdad , 
von wo si e sic h übe r die syrisch e Wüst e nac h Damasku s ode r Alepp o 
wandten, ode r abe r entlan g de s Euphrat , di e Berg e Armenien s über -
querten un d i n di e Häfe n de s Schwarze n Meere s anlangten . Hie r 
wurden die Waren des Orient s von Venetianern und Genuesen , Arme -
niern ode r Russen , seltene r vo n Provencale n un d Katalane n gekauft . 
Der ander e We g führt e übe r da s Rot e Meer . Di e Kolonialware n 
wurden au f de m Wasserwe g befördert , darau f übe r Ade n a m Kara -
wanenweg zu m Ni l bi s Kairo , vo n w o si e nac h Beyrut h ode r Ale -
xandria dirigier t wurden . 
Ein blühende r Handel , de r ursprünglic h vo n arabischen , persi -
schen, koptischen , jüdische n un d berberischen , abe r auc h vo n "fränki -
schen" Kaufleuten , späte r fas t ausschliesslic h vo n Muselmane n 
betrieben wurde , verban d de n Orien t mi t Indien , w o di e Muselmane n 
zahlreiche allogen e Kolonie n i m Küstengebie t un d selbs t i n China , 
z . B . i n Kanto n gründete n (8) . 
Aus de n nördliche n Häfe n de s Mittelmeer s wurde n di e Orient -
waren auf dem Landweg nach Lyon oder — über die Alpen — in die 
Städte Süddeutschlands , hauptsächlic h nac h Augsbur g un d Nürnberg , 
aber auch nach Brügge und den Hansastädten geschafft , von wo si e hie-
rauf i n Europ a verschleiss t wurden . E s is t kei n Wunder , das s si e — 
durch s o viel e Händ e gegange n un d zahlreiche n Abgabe n unterworfe n 
— schliesslic h a m Bestimmungsor t u m ei n Mehrfache s teure r verkauf t 
wurden al s in Ostindien . 
Im Jahr 1453 fiel Konstantinopel; von Mohammed IL wurden die 
Grundlagen des Osmanischen Reiches, eines in Anatolien und Rumelien 
(7). —  F. Braudel , L a Méditerranée  e t l e monde  méditerranéen à 
l'époque d e Philippe II,  Paris , 1949 , S . 178-179 . Beid e Weg e teilte n sic h i n 
zwei un d hatte n zahlreich e Abzweigungen , Nebenwege . 
(8). —  S. Labib , Die Islamischen  Häfen  im Roten Meer und  im Indi-
schen Ozean:  Politik  und  Problematik, ein e Zusammenfassung des beim Kon -
gress für "Die grossen Zwischenlandungen zur See", Bruxelles , 14 . -19 . Oktobe r 
1968 vorgelegte n Ergänzungsberichtes ; J . Delumea u e t J . Richard , Sociétés  e t 
Compagnies d e commerce  e n Orient  e t dans  l'Océan  Indien,  i n "Annale s 
E. S . C " , 4 , 1968 , S . 826-828 . 
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gegründeten Zentralstaate s gelegt . Di e Errichtun g vo n Festunge n a n 
den Dardanelle n (1463 ) mach t de n Osmanische n Staa t zu m unbe -
strittenen Herr n de r Meerenge n un d verwandel t da s Schwarz e Mee r 
nach un d nac h i n ei n osmanische s Binnenmeer . Vo n diese r Tatsach e 
ausgehend, vertrate n di e Historike r di e Ansich t übe r die Krise  des 
Levantehandels al s Hauptursach e de r grosse n Entdeckungen . 
Die historisch e Wirklichkei t widerleg t dies e Ansicht . I n erste r 
Linie bildeten die Gewürze, Kolonialwaren — im europäischen Handel 
mit de m Orien t seh r wichti g —  i n de r zweite n Hälft e de s 15 . Jhs . 
nicht meh r di e wichtigste n Erzeugniss e i m grosse n internationale n 
Verkehr. De r Orienthande l wa r scho n unendlic h vielfältige r un d 
umfasste nicht nur die Erzeugnisse Indiens und der Molukken, sonder n 
auch di e de r Levante . Di e Ausbreitun g de r osmanische n Herrschaf t 
hatte eine Verlegung der Kolonien vom Osten nach Westen zur Folge. 
Alaun wurd e i n Tolf a gewonnen , späte r i n Mareñon, nach de m Fal l 
Phokäas; Seid e erzeugt e ma n i n Granad a un d i n Kalabrien , Zucke r 
in Sizilien , Algarv e un d Madeira . Pfeffe r wurd e übrigen s i m 15 . 
Jh. auc h au s Afrik a beschafft . E s scheint , das s e s Italiene r waren , 
welche di e Portugiese n veranlassten , ihr e Forschungsreise n i n Afrik a 
auszuweiten, mi t Hinblick au f di e Versorgun g Portugal s mi t afrikani -
schem Pfeffe r (bekann t scho n i m 12. - 13 . Jh . auc h unte r de r 
Bezeichnung "Paradieskörner " un d "Saharanüsse" ) (9) , genann t ma ¬ 
laguetta (melaghetta)  un d al s Heilmitte l un d Gewür z verwendet . 
Der Genues e Usodimar e i n portugiesische n Dienste n erreicht e i n de r 
Gegend de s Gambiaflusse s da s Ursprungslan d diese s Pfeffer s un d bi s 
1470 entdeckten die Portugiesen die ganze "Pfefferküste" und sicherten 
sich bi s 151 3 da s Monopo l de s Handel s mi t afrikanische m Pfeffer . 
Erst i m letzte n Vierte l de s 15 . Jhs . wurd e di e Erforschun g de s 
Seeweges zu den "Gewürzinseln" Asiens das offizielle Ziel der afrikani-
schen Expeditione n Portugals . 
In zweite r Lini e führt e di e Errichtun g de r osmanische n Herr -
schaft i m Südoste n Europa s nich t zu r Unterbrechun g de r Handels -
beziehungen zwische n Orien t un d Okzident , bzw . de n Seerepublike n 
Italiens. E s scheint , das s nac h Übergan g de r grosse n Warenlage r i n 
Kleinasien und dem Iran , Bala t (Palatia ) un d Ayasoluk (Altoluogo ) 
unter osmanischer Herrschaft, di e Handelsbeziehungen mit de n italieni -
schen , Stadtrepubliken eine n gewisse n Aufschwun g nahmen . Di e 
Zollgebühren vo n 2 % un d späte r vo n 5 % (1463) , welch e de n 
(9) . —  J . Devisse , Routes  d e commerce  e t échanges  e n Afrique  occi-
dentale d u XI-ème  a u XVI-ème siècles,  Berich t a m X I . Internationale n Kon -
gress de r Seegeschicht e (Bari , 2 8 Augus t —  9 . Sept . 1969) , S . 3 5 un d ebda, 
Anm. 2. 
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Venetianera un d Genuese n auferleg t wurden , beeinflusste n diese n 
Handel i n de m Sinne , das s si e di e Positione n de r Italiener i m Levan -
teverkehr untergruben , diese n Hande l al s solche n aber , de r jetz t vo n 
Griechen, Juden , Armeniern , Ragusaner n un d Muselmane n betriebe n 
wurde, nich t unterbrache n (10) . Da s au f di e Balkanhalbinse l 
ausgedehnte Reic h übernah m all e Überlieferunge n au f de m Gebie t 
des Handels und versuchte, den Verkehr zwischen Orient und Okzident 
den neue n Bedingunge n entsprechen d aufrechtzuerhalte n (11) . 
Nach Entdeckung des direkten Seewegs nach Indien durch Vasco 
da Gam a versuchte n di e portugiesische n Könige , de n Ostindienhande l 
zu monopolisieren , ware n abe r nich t i n de r Lage , di e Seeweg e abzu -
riegeln, welche die Levante mi t dem Mittelmeergebiet verbanden (12) . 
Hingegen behiel t de r Hande l zwische n de m Kontinen t und de r Le -
vante —  besonder s de m Südosten , Zentru m un d Oste n Europa s — 
fast sein e ganz e Intensität . Di e Spezereien , Gewebe , Gewürze , kame n 
weiterhin aus dem Orient auf der Strasse Ormuz — Täbris — Istanbul 
und vo n d a übe r de n Balka n nac h de n Donauländern , Pole n un d 
Skandinavien. Au f diese m Weg e versorgte n sic h auc h di e rumäni -
schen Länder . De r Transi t orientalische r Ware n durc h di e Walache i 
zu de n grosse n Zentre n Siebenbürgens , Sibi u (Hermannstadt ) un d 
Brasjov (Kronstadt ) is t am End e de s 15 . un d in de r ersten Hälft e de s 
16. Jhs . ununterbrochen . Allei n di e Grosskaufleut e un d di e i n de r 
"prima magna societas"  von Braspv vereinigten Händler importierten 
(10). —  H . Inalcik , L'empire ottoman,  i n Les  peuples  d e l'Europe  d e 
Sud-Est e t leur  rôle  dans  l'histoire  (XVe-XXe  s.),  Sofia , 1966 , S . 24-25 . 
(11). —  F . Braudel , L a Méditerranée  e t l e monde  méditerranéen à 
l'époque d e Philippe  II,  tom e II , Paris , 1966 , S . 11-19 ; B . Cvetkova , L e régime 
de certains  ports dans  les  terres  balkaniques  aux  XV-e  e t XVII-e siècles,  i n 
"Revue d'histoir e économiqu e e t sociale" . X I V , 1 , 1967 , S . 29-30 . 
(12). —  Sieh e auc h di e ältere n Arbeite n vo n A . H . Lybyer , The  Otto-
man and  the Routes  o f Oriental  Trade,  i n "Economi c Histor y Review" , 30 , 
1915, S . 577-58 8 un d F . C . Lane , The  Mediterranean  spice trade.  Further 
evidence o f its  revival  i n the sixteenth century,  i n "Th e America n Historica l 
Review", 45 , 1940 ; weiter s V . M . Godinho , A  economia  dos  descobrimentos 
henriquinos, Lisboa , 1962 , S . 51-68 ; H . Kellenbenz , Der  russische  Transithandel 
mit dem  Orient  i m 17.  und  z u Beginn  des  18.  Jahrhunderts,  i n "Jahrbüche r 
für Geschicht e Osteuropas" , B d . 12 , H . 4 , Febr . 1964 , Sonderdruck , S . 
481-82. I n diese m Sinn e is t da s Dokumen t vo m 29 . Februa r 158 3 interessant, 
aus de m hervorgeht , das s Philip p I I . beabsichtigte , ein e Flott e z u organisieren , 
um z u verhindern , das s di e Gewürz e e x Colecut  gebrach t werde n konnten , wi e 
zur Zei t de r Portugiesen , "in  superiorem Asiam,  Gretiam,  Serviam,  Bulgariam, 
Valachiam, Poloniam, Hungariam"  un d soga r i n di e italienische n ode r französi -
schen Häfe n (vgl . Hurmuzachi , Documente,  X I , S . 663 , A n m . 3 ) . 
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im J . 150 3 ei n Quantu m vo n übe r 50.00 0 k g Pfeffe r (13) . Ein e 
gleiche Lage de r blühenden Einfuh r von Kolonialware n (res  turcales) 
ist z u End e de s 16 . Jhs . auc h i n Sibi u festzustelle n (14) . I n de r 
ersten Hälft e diese s Jahrhunderts , nac h de n grosse n Entdeckungen , 
versorgten sic h di e Lände r West - un d Mitteleuropa s mi t Orientware n 
durch Vermittlun g de r Portugiesen , di e si e mithilf e de r Städt e de r 
Niederlande, Deutschlands und soga r mit der Hilfe Venedigs weiterver-
teilten . Nac h dem Südosten Europa s abe r und auch nach Mitteleuropa 
kamen di e Orientware n durc h di e Levante , i n ernstliche r Konkurren z 
mit den von Portuga l übe r Antwerpen un d Venedi g verkaufte n Ware n 
(15). I n Pole n z .B . kan n ma n soga r ei n Demarkationsgebie t unter -
scheiden zwische n de n Spezereie n au s Antwerpe n ode r Venedi g un d 
denen au s Istanbu l (16) . Au f jede n Fal l blie b di e Balkanhalbinse l 
in de r ganze n erste n Hälft e de s 16 . Jhs . ei n fas t ausschliesslic h de n 
über Syrien und Ägypten eingeführte n "Spezereien " reservierte s Gebiet . 
Im übrige n ware n di e Weg e z u de n Gewürzinsel n un d auc h nac h 
Amerika sei t lange m entdeck t un d i m Orien t wa r da s portugiesisch e 
Kolonialreich errichtet , zu r Zeit , d a di e Türke n Ostanatolien , d.h . 
Syrien un d Ägypte n eroberte n (151 6 un d 1517 ) un d i m Kamp f mi t 
den Portugiese n i n da s Gebie t de s Rote n Meere s eindrangen . 
Der Goldhunger,  di e Erforschun g unbekannter , Edelmetall e 
enthaltender Gebiet e wa r de r wirtschaftliche  Hauptgrund  fü r di e 
europäische Expansio n un d di e grosse n Entdeckungen . 
Das Wiederauflebe n de r Industri e un d de s Handel s i n der 
zweiten Hälft e de s 15 . Jhs . —  geförder t durc h di e relativ e Beruhi -
gung de r zwischenstaatliche n Beziehunge n nac h Beendigun g de s 10 0 
(13). —  M . Da n —  S . Goldenberg , L e commerce  balkano-levantin  d e 
la Transylvanie au  cours  de  la  seconde  moitié du  XVIe  et au début du XVIIe 
siècle, i n "Revu e de s étude s sud-es t européennes" , B d . V , 1-2 , 1967 , S . 88 ; 
R. Manolescu , Schimbul  d e marfuri  dintre  Tara  Româneasca  s i Brasovul  i n 
prima jumatate  a  secolului  a l XVI-lea,  i n "Studi i s i material e d e istori e medie" , 
II, 1957 , S . 169-176 . 
(14). —  S . Goldenberg , Hallerii.  U n Capitol  din  istoria  comertului  s i a 
capitalului comercial din  Transilvania  i n sec.  XVI,  i n "Studii" , 5 , 1958 , S . 96 . 
(15). —  S . Goldenberg , Der  Südhandel  i n den  Zollrechnungen  von Sibiu 
(Hermannstadt) i m 16.  Jahrhundert,  i n "Revu e de s étude s sud-es t européennes" , 
B d . II , 3-4 , 1964 , S . 395-396 ; M . Da n e t S . Goldenberg , L e commerce 
balkano-levantin d e l a Transylvanie,  S . 114 . Fü r de n Impor t vo n Orientpro -
dukten durc h di e Türke i a m End e de s 15 . un d z u Begin n de s 16 . Jhs. , sieh e 
N. Beldiceanu , L a conquête  des  cités  marchandes  d e Kilia  e t d e Cetatea Alba 
par Bayezid ¡I,  i n "Südost-Forschungen" , X X I I I , 1964 , S . 8 9 un d I . Beldi ¬ 
ceanu-Steinherr, Acte  du règne de  Selim I concernant  quelques  échelles  danu-
biennes d e Valachie,  d e Bulgarie  e t d e Dobroudja,  ebda , S . 9 5 ff . 
(16). —  J . Kiniewicz , Droga morska  d o Indii  i  handel  korzeny  w latach 
1498-1522, i n "Przegla d Historyczny" , 55 , N r . 4 , 1964 , S . 577-603 . 
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— jährige n Kriege s —  verschärft e de n Mange l a n Tauschmittel n un d 
erforderte di e Erhöhun g de s Münzumlaufs , d.h . de s Golde s un d 
Silbers. Di e Goldmünz e wa r selte n geworden , besonder s i n Portuga l 
(17), abe r auc h i n Valencia , Arago n un d Navarr a (18) . Dies e 
"Krise" tra f übrigens de n ganze n europäische n Kontinent , i n heftigste r 
Form abe r da s iberisch e Gebiet . Trot z alle r Bemühunge n fü r di e 
Ausbeutung von Edelmetalle n i n Europ a — Wiedereröffnung verlasse -
ner Bergwerke, Anwendung neuer Technik und Methoden i n Deutsch-
land, Tirol , Frankreic h (Pyrenäen , Cevennen) , Siebenbürge n un d 
der Slowake i —  wa r di e Produktio n nich t imstande , de r Nachfrag e 
zu entspreche n un d di e zweit e Hälft e de s 15 . Jhs . wa r ein e Zei t de r 
seltenen un d teuere n Münz e (19) . 
Die Bodenschätz e de s Kontinent s bliebe n unzulänglich , di e 
Nachfrage überstie g da s Angebot . De r defizitär e Hande l mi t de m 
Orient (20) , wohi n ei n Tei l de s europäische n Golde s un d Silber s 
abfloss un d de r nich t durc h eine n gleichwertige n Expor t europäische r 
Erzeugnisse ausgegliche n werde n konnte , vermindert e ebenfall s di e 
Edelmetallreserven de s Okzidents . Di e Bilan z de s Levantehandel s 
blieb passi v (21) . 
Der Mange l a n Bargel d tra f i n erste r Lini e di e internationale n 
Transaktionen. Gleichzeiti g erfordert e di e Bildun g de r Zentralstaate n 
die Erweiterung und Verbesserung des Staatsapparates , de r Verwaltung, 
mit de r sic h di e andere n Staate n ausrüsteten , erhöht e Geldmittel . 
Folge wa r ei n richtige r Hunge r nac h Edelmetalle n i n de r Wirtschaf t 
der westliche n Staaten : nich t nu r i m Mittelmeergebie t mi t seine r 
grossen Schwierigkei t i n de r unerlässliche n Wiederversorgun g mi t 
Edelmetall (22) , sonder n auc h i m übrige n Europ a blie b da s Silbe r 
teuer un d da s Gol d unzureichen d (23) . 
(17). —  Chaunu , L'expansion,  S . 117-118 . 
(18). —  E . J . Hamilton , Money,  Prices  and  Wages  i n Valencia,  Aragon 
and Navarra  1315-1500,  i n "Harvar d Econ . Stud." , Cambridg e (Mass. ) , 1934 , 
S. 17-18 , 8 1 un d 136-137 . 
(19). —  H . Hause r e t A . Renaudet , Les  débuts  d e l'âge  moderne,  i n de r 
Reihe "Peuple s e t civilisations" , VIII , Paris , 1946 , S . 54 . 
(20). —  F . Braudel , L a Méditerranée,  S . 362 ; di e Edelmetall e nahme n 
in For m vo n Münze n de n We g nac h Indien , Chin a un d de n Molukken . 
(21). —  E s wurde n auc h Meinunge n laut , welch e da s Proble m de s 
Abflusses vo n Gol d au s de m Okziden t i n de n Orien t unte r Frag e stelle n ( M . 
Bautier, Les  relations  commerciales des  Occidentaux avec  les  pays  d'Orient  a u 
Moyen Âge,  Vortrag , gehalte n bei m Internationale n Kongres s de r Seegeschicht e 
in Beyruth , Sept . 1966) . 
(22). —  F . Braudel , L a Méditerranée,  S . 372-373 . 
(23). —  A . Girard , L a guerre  monétaire  (XIV-XVe siècle),  i n "Annale s 
d'histoire sociale" , II , 1940 , S . 215 , be i F . Braudel , L a Méditerranée,  S . 
372, A n m . 5 . 
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Die Europäe r beganne n i m sudanesische n un d maghrebinische n 
Afrika, im Malireich, am oberen Senegal und Niger Gold zu suchen. 
Hier gewanne n di e schwarze n Goldwäsche r au s de m Flussan d Gold -
körner un d Goldstau b un d tauschte n si e gege n Salz , Kupfe r ode r 
andere Waren . Nac h de m Eindringe n de r Europäe r i n de n Norde n 
des afrikanische n Kontinent s (Ceuta , hierau f Oran , Hagie , Tuni s 
u.a), wurd e da s Gol d —  nebe n Salz , da s traditionell e afrikanisch e 
Tauschmittel — immer zugänglicher. Obzwar im 14. und zu Beginn des 
15. Jhs . ei n grosse r Tei l des afrikanische n Golde s noc h nich t in de n 
Okzident gelange n konnte , wa r trotzde m sein e Einführun g i n de n 
europäischen Handelsumlau f imme r bedeutende r (24) . 
Das "sudanesische " Gol d wurd e mi t Karawane n übe r di e Sahar a 
nach Nordafrik a befördert , w o e s vo n italienische n un d katalanische n 
Kaufleuten erworbe n wurde , ode r nac h de r marokkanische n Küste , 
wo e s di e spanische n Händle r kauften . Diese r Goldhande l hatt e sein e 
bestimmten Weg e mi t regelmässige m Ablau f sowi e grosse , i m beson -
deren un d indirek t vo n de n grosse n italienische n Banke n kontrolliert e 
Verteilungszentren. Andalusie n mi t seine n Städte n Sevill a un d Cádi z 
wurde eine r de r wichtigste n Goldmärkt e (25) . S o wurd e schrittweis e 
die europäisch e Wirtschaf t vo m afrikanische n Gol d beherrscht ; Nord -
afrika wurde folglich de r Hauptlieferant de s gelben Metall s (26) . 
Es blie b di e Versuchung , direkte  Zugangsweg e zu m "Goldland " 
zu finden , unte r Ausschlus s de s italienische n Monopol s i m allgemei -
nen un d de r Konkurrenz de r Genuese n i m besondern , di e versuchten , 
jenseits de r Sahara zu m Gol d de s Sudan s z u gelange n (27) . 
Der Landwe g übe r di e Sahar a bo t gross e Schwierigkeiten , abe r 
das Interess e un d de r Mu t de r abenteuerlustige n Kaufleut e veranlasst e 
sie, den Gefahren zu trotzen. Scho n zu Beginn des 14 . Jhs . besuchte n 
die mi t de n tuaregische n Kaufleute n assoziierte n Genuese n di e Oase n 
der Sahar a un d erstande n di e wertvolle n Goldkörnche n au s de m 
(24). —  J . Devisse , Routes  d e commerce,  S . 24 , 39-40 ; Chaunu , L'ex-
pansion, S . 111-113 , un d 116 . 
(25). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen  und  Eroberungen,  i n 
"Propyläen Weltgeschichte . Ein e Universalgeschichte" , V I . B d . , Berlin -
Frankfurt-Wien, 1964 . S . 558-559 . 
(26). —  F . Braudel , L a Méditerranée,  S . 365 ; Chaunu , L'expansion, 
S. 11 3 un d 116 . 
(27). —  E . F . Gautier , L'or  d u Soudan  dans  l'histoire,  i n "Annale s 
d'histoire économiqu e e t sociale" , VII , 1935 , S . 113-125 ; J . Heers , L e royaume 
de Grenade  e t l a politique  marchande  d e Gênes  e n Occident  (XV e siècle),  i n 
"Le Moye n Age" , 1-2 , 1957 , S . 120 . V g l . auc h M . Bloch , I l problema  dell'oro 
nel Medioevo,  i n "Lavor o e  tecnic a ne l Medioevo" , Bari , 1959 . S . 130 . 
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Süden. Si e könne n erstmali g i n Tafilel t angetroffen werden , i n desse n 
hauptsächlichem ksur  Sidjilmass a Münze n "vo m reinste n Gol d de r 
Welt" gepräg t wurden (28) . Di e Zugangsweg e ware n abe r schwe r zu 
passieren un d da s zeig t di e gefahrvoll e Reis e nac h Tua t de s Genuese n 
Antonio Malfante im J. 1447 , die von der genuesischen Bank Centu¬ 
rioni finanzier t war , sowi e diejenig e de s Florentiner s Benedett o Dei , 
der scheinba r bi s nac h Tumbukt u ka m (29) . Dahe r versuch t man , 
auf de m Seewe g läng s de r Westküst e Afrika s eine n andere n Zugangs -
weg zu den Quellen des sudanesischen Goldes zu finden. Di e Portugie-
sen ware n Siege r i n diese m Wettstreit . I m J . 1456 , d a si e Guine a 
erreichten, wurde n di e erste n Handelskontakt e mi t de n Goldgebiete n 
aufgenommen, abe r ers t um 147 5 wurd e i n de r Gegend de r Goldküst e 
— w o 148 1 Sã o Jorg e d a Min a entstan d —  de r Tausc h mi t de n 
Eingeborenen intensive r un d da s afrikanisch e Gol d ka m au f direkte m 
Weg nac h Portugal . De r Wer t de r monatliche n Goldtransport e zu r 
Zeit Manuel s I . (1495-1521 ) beläuf t sic h scho n au f 10.00 0 Gold -
kruzados (30 ) . 
Das afrikanisch e Gol d gelangt e übrigen s auc h nac h Ägypte n 
und über Ägypten wurde die Beteiligung des osmanischen Reiches am 
Handel mi t afrikanische m Gol d au s de m Suda n un d au s Äthiopie n 
organisiert (31) . 
Die fabelhafte n Reichtüme r Guinea s zoge n auc h Seefahre r ande -
rer Nationen an . Nac h 147 5 erschiene n di e erste n flämischen Schiff e 
im Gebie t de r Goldküste . Auc h di e Kastilie r bliebe n nich t zurück . 
Im J . 147 8 verlasse n 3 5 Karavelle n Sevill a un d ander e andalusisch e 
Häfen mi t dem Ziel Goldküste . Ei n Jahr später aber, i m Frieden von 
Alcaçovas — Toledo sahe n di e katholische n König e sic h gezwungen , 
das Seemonopol des portugiesischen Handel s in Guinea anzuerkennen . 
Man musst e als o ander e Weg e suchen , nac h andere n Ländern , di e 
(28). —  M . Bloch , I l problema  dell'oro,  S . 130 . 
(29). —  J . Heers , L e Sahara  e t l e commerce méditerranéen à  l a fin  d u 
Moyen Âge,  Sonderdruc k au s "Annale s d e l'Institu t d'Étude s Orientales" , X V I , 
Alger, 1958 , S . 247-255 ; ders. , Portugais  e t Génois  a u XVe  siècle:  l a rivalité 
Atlantique-Méditerranée, i n "Actas . III . Coloqui o Internaciona l d e estudo s 
Luso-Brasileiros", vol . II , Lisboa , 1960 , S . 144-147 ; ders. , L e rôle des  capitaux 
internationaux dans  les  voyages de  découvertes  aux  XVe et  XVIe siècles,  Son¬ 
derdr., S E V P E N , Paris , 1966 , S . 289 . Fü r di e afrikanische n Handelsgebiet e 
und -wege , sieh e J . Devisse , Routes  d e commerce,  passim . 
(30). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 560 ; sieh e auc h 
V. Magalhãe s Godinho , L e Portugal,  flottes  d u sucre  e t flottes  d e Vor,  i n 
"Annales. E . S . C " , 5 , 1950 , S . 184-197 ; ders. , L'économie  d e l'empire 
portugais aux  XVe  et  XVIe siècles.  L'or  et  le  poivre.  Route  de  Guinée et  route 
du Cap,  B d . I-II , Paris , 1956 , passim . 
(31). —  F . Braudel , L a Méditerranée,  tom e 2 , S . 17 . 
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von de r Legend e al s reic h a n Edelmetalle n gepriese n waren . Die s 
sind: da s Reich des Grosskhans , di e berühmte Inse l Cipang o un d da s 
von Marco Pol o beschriebene herrliche Kathay . 
Die Portugiese n suchte n als o Gol d a n de n Küste n Afrikas , hie -
rauf i n Indie n un d i m ferne n Osten . Gol d wa r da s magisch e Wort , 
das die Spanier jenseits des Atlantischen Ozean s nach Amerika treiben 
wird. Der  Mythos des Goldes  bildete de n wirksamste n Anspor n zu r 
Organisierung un d Durchführun g de r grosse n Entdeckunge n un d 
Forschungen. Gol d wird Columbus in Amerika, Gold wird Cortés in 
Mexiko und Pizzaro in Peru suchen. Gol d sucht man in nicht existie-
renden Länder n un d Reichen , Fruch t eine r fieberhafte n Phantasie , i n 
Omagua, i n den Gebieten der "Goldstämme" au s Meta in de r Gegend 
von Ecuador , i n de n legendäre n Zentre n Manoa , Eni m un d Paytit i 
in der Gegend des Amazonas, in den ebenso phantastischen Cibola und 
Quivira i n Neumexiko . De r Goldrausch hatt e hierau f da s Erscheine n 
von Ortsnamen zur Folge wie: Ri o de Oro, Castilla de Oro, Costa de 
Oro, Ri o d e l a Plata , Puert o Rico , Cost a Ric a usw . De r gleich e 
Goldrausch verwandelt e geographisch e Benennunge n i n Synonim e de s 
Reichtums. Heutig e Ausdrücke wie "wiegt wie Peru" oder "ist so viel 
wert wie Potosi" datieren aus der Zeit der grossen Entdeckunge n (32) . 
Dieser Goldhunger , de r di e europäisch e Wirtschaf t a m End e de s 
14. un d i n de r erste n Hälft e de s 15 . Jhs . aufwühlte , wurd e zu m 
Grund un d hauptsächliche n Anspor n fü r di e überseeisch e Expansio n 
der Europäer . 
Der Sklavenhandel,  de r scho n i m 13 . Jh . eine n Aufschwun g 
nahm, fördert e gleichfall s di e geographische n Forschunge n un d Ent -
deckungen. Italienisch e Händler , besonder s Genuesen , kaufte n i m 
Schwarzmeergebiet, vo r alle m i n de r Krim , tatarische , kirgisisch e 
oder georgisch e Gefangene , manchma l Kinder , di e vo n ihre n Elter n 
verkauft wurden un d di e si e hierau f vor alle m i n Ägypten , i n Ostspa -
nien ode r i n andere n Mittelmeergegende n weiterverkaufte n (33) . Di e 
Errichtung de r osmanischen Herrschaf t i m Südoste n Europa s ga b de m 
Sklavenhandel eine n neue n Auftrieb , darau f aber , u m di e Mitt e de s 
15. Jhs. , verfie l e r zeitweilig . E s praktizierte n ih n nebe n de n Ge -
nuesen auc h Venetiane r i n Konkurren z mi t persischen , türkische n 
und russische n Händlern . Di e Sklave n au s de r Levant e wurde n au f 
(32). —  Sieh e auc h M . F . Torres , E l mito  del  oro  e n l a Conquista  d e 
América, i n "Universidad de Valladolid . Publicacione s d e l a Sección d e Estudos 
Americanistas", Seri a Quinta , V , 1933 , S . 11-16 . 
(33). —  C h . Verlinden , Les  origines  d e l a civilisation  atlantique.  S . 
175; ders. , L'esclavage dans  l'Europe médiévale.  I . Péninsule  ibérique.  France, 
"Université d e Gand . Travau x d e l a Fac . d e Phil . e t Lettres" , 195 5 passim . 
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den orientalische n Sklavenmärkte n verkauf t und nur wenige von ihne n 
gelangten nach dem Westen, vo r allem nach Katalonien und Andalu -
sien (34) . Häufi g kame n di e Sklave n au s de n Reihe n de r Gefan -
genen de r Türke n ode r de r türkische n Untertanen , di e vo n Korsare n 
oder Sklavenjägern , besonder s Katalanen , geraub t waren . Fraue n au s 
dem Kaukasus , Tatarenkinder , Grieche n un d ander e Christe n wurde n 
häufig au f de n Sklavenmärkte n Italien s gehandel t (35) . Di e grosse n 
Finanzmänner der Zeit, Italiene r und Portugiesen, ware n auf der Suche 
nach Sklavenmärkte n ode r nac h Möglichkeite n zu r Beschaffun g vo n 
Sklaven. 
Als i m 14 . un d 15 . Jh . mehrer e afrikanisch e Insel n entdeck t 
wurden, begann auch die Sklavenjagd und der Sklavenhandel. Kastilie r 
und Portugiese n jagte n zuers t di e Guanche s de r Kanarische n Insel n 
und nu r späte r Schwarze . Anfänglic h wurde n di e Negersklave n au f 
Karawanenwegen i n di e nordafrikanische n Häfe n gebrach t un d dor t 
zum Verkauf angeboten . Di e Forschungs- und Entdeckungsreisen , di e 
nicht nu r Gol d sonder n auc h Sklave n zu m Zie l hatten , erweiterte n 
den Aktionsbereic h de r europäische n Händle r bi s i n di e tropische n 
Gegenden de s afrikanische n Kontinents . Da s gross e Geschäf t mi t 
Sklaven wir d i m Atlantische n Rau m ein e fas t ausschliesslich e Ange -
legenheit de r Portugiese n un d Spanier . Di e Expeditione n gehe n nac h 
den nördliche n un d nordwestliche n Gebiete n Afrika s un d diene n de r 
Entdeckung noc h unbekannte r ode r de r Ausbeutun g scho n entdeckte r 
Inseln. Häufi g finanzierte n si e sic h selbs t durc h di e i m Hande l mi t 
den erbeutete n Sklave n erzielte n Gewinne . 
Die Forschungsreise n de r Portugiese n i n de n Küstengebiete n 
Westafrikas eröffnete n ihne n neu e Möglichkeite n zu r Erbeutun g vo n 
Sklaven. Sei t 144 1 begannne n di e Portugiese n di e Sklavenmärkt e 
Europas mi t schwarze n Sklave n z u versorgen . Nu r i n de n erste n 
sieben Jahren (1441-1448 ) wurde n vom Rio d e Or o un d au s Guine a 
1200 Sklave n gebracht . I n de n folgende n Jahre n abe r beförderte n di e 
Portugiesen jährlich i n de r Küstengegend zwische n Senega l un d Sierr a 
Leone übe r 350 0 Sklaven . De r Sklavenexpor t au s Guine a zwische n 
1450-1505 wir d au f 140.00 0 geraubt e ode r gekauft e Mensche n ge -
schätzt. Fü r ei n Pfer d erhiel t ma n i m J . 146 0 i n Ri o d e Or o 3 0 
Sklaven, i n Senega l abe r 10-1 2 (36) . Di e i n Portugal , Spanie n un d 
Italien verkaufte n Sklave n wurde n z u landwirtschaftliche n Arbeite n 
verwendet ode r erlernte n ei n Handwerk , desse n Gewin n sic h ihr e 
Herren aneigneten . Alle s gin g i n völli g gesetzliche m Rahme n vo r 
(34). —  Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 555 . 
(35). —  C h . Verlinden , Les  origines  d e l a civilisation atlantique,  S . 176 . 
(36). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 557 . 
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sich, denn in der Feudalgesellschaft wurde di e Sklavere i al s eine legale 
und nützliche Einrichtun g angesehen . 
Im 15 . Jh . beganne n di e Portugiese n asientos,  d.h . Konzes -
sionen fü r de n Sklavenhande l z u verleihe n (37) . Da s Handelskapita l 
dieser wichtigen Einnahmsquellen betrieb da s System de r Verpachtun g 
des Sklavenhandels . S o wurde de r Verkehr vom Rio do s Escravo s i n 
den Jahre n 1486-148 8 vo n Bartolome o Marchione , eine m florentini¬ 
schen Bankie r gepachtet , de n ma n z u Begin n de s 16 . Jhs . a n de r 
Spitze eine r Gesellschaf t italienische r Geschäftsleut e i m direkte n Han -
del mit Indien wiederfinden kann (38) . Di e Kontrolle dieses Handels 
befand sic h i n de n Hände n eine r besondere n Verwaltung , Casa  dos 
Escravos, Abteilung der Casa da India des portugiesischen Kolonial-
amts. Au s de n vo m Verkauf der so gefangenen Sklave n erzielte n Ge -
winnen wurden auch neue Forschungsreisen finanziert. Hie r in Afrika 
gewann ma n gleichzeiti g Erfahrun g un d e s bildete n sic h Mu t un d 
Kenntnis de r Seefahr t aus . 
Zugleich mit dem Sklavenhande l betrieb ma n auc h die Piraterie. 
Die Pirate n griffe n u m Beut e jede s Schif f an , währen d di e Korsare n 
mit Einverständni s ihre s Souverän s ode r de r Stadtbehörd e Schiff e eine r 
fremden Macht , eine s andere n Staate s ode r eine r andere n Stad t 
erbeuteten un d beraubten . Di e Seeräube r griffe n auc h Handelsschiff e 
an. Manchmal  beginge n soga r bewaffnet e Handelsschiff e Pirateri e 
gegen ander e Handelsschiffe . Seeleut e au s Cantabrien , baskische , 
katalanische ode r italienisch e Matrose n betriebe n laufen d Seeräuberei . 
Andalusier verbande n manchma l da s Kaper n un d Beraube n mauri -
scher Schiff e un d Angriff e au f afrikanisch e Küstengebiet e mi t Skla -
venjagd un d Sklavenhandel . Di e Seeräubere i erbracht e zusätzlich e 
Gewinne, ermöglicht e häufi g di e Ausrüstun g vo n Schiffe n z u neue n 
Expeditionen und übte au f die Seeleute ein e mächtig e Anziehungskraf t 
aus. Dies e Beutezüg e ware n manchma l di e einzig e Schul e derjenigen , 
die i m Zeitalter de r grossen Entdeckunge n di e Meer e un d Ozean e de s 
Erdballs entdeckte n (39 ) . 
Die mittelalterliche n Vorläufe r de r erste n Etapp e geographische r 
Entdeckungen un d de r europäische n Kolonialexpansio n kan n ma n 
auch i n de r Kolonisierung  un d de r Akklimatisation  verschiedene r 
Kulturen i n de n entdeckte n Insel n un d Gebiete n finden . Die s wa r 
ein Ansporn mehr für die grossen Entdeckungen . Di e erst e Phas e de r 
Forschungsreisen diese r Epoch e wa r auc h ein e Folg e de r Interesse n 
(37). —  C h . Verlinden , Les  origines  d e l a civilisation  atlantique,  S . 176 . 
(38). —  I . Heers , L e rôle  des  capitaux  internationaux,  S . 291 . 
(39). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 553-554 . 
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des Handelskapital s vo r alle m mi t Hinblic k au f Getreidekulture n un d 
Zuckergewinn. 
Anfänglich sucht e ma n Farbstoff e (z .B . Pastell , Drachenblut , 
Conchenille usw.), hierauf zum Weinbau geeigneten Boden, im weiteren 
immer häufige r Felde r fü r de n Zuckerrohranbau . De r Zucker , ein e 
wesentlich "koloniale " Kultur , erfordert e ausgedehnt e Bodenflächen , 
zahlreiche Arbeitskräft e un d bedeutend e Investitionen . Di e Well e de r 
Kolonisation zu r Pflanzun g vo n Zuckerroh r gin g vo n Cyper n un d 
Kreta nac h Sizilien , weite r nac h Andalusie n un d Algarve , i n di e 
Gegend zwische n Ceut a un d Tanger , z u de n Kanarische n Insel n un d 
São Tom é un d verfolgt e i n erste r Lini e di e Organisierun g de r Pro -
duktion au f neue n kapitalistische n Grundlage n de s Grossgrundbesitzes . 
Von Spanie n un d Portuga l ausgehen d hatt e diese s Phänome n nicht s 
von de n Merkmalen de r dörflichen , bäuerliche n Kolonisatio n kleine n 
Ausmasses au s de r Period e de r Reconquist a (40) . 
Portugal wa r fü r da s täglich e Bro t vo n andere n Länder n ab -
hängig. Getreid e wurd e vo r alle m au s Marokk o eingeführ t un d au s 
diesem Grun d is t e s wahrscheinlich , das s di e Eroberun g vo n Ceut a 
(1415) un d de r Ortschaf t Alcáce r Cegue r (1458 ) auc h vo n de m 
Wunsch bestimm t war , sic h de r Herrschaf t übe r ei n Gebie t z u ver -
sichern, vo n de m di e Ernährun g de r Portugiese n abhing . Di e Be -
setzung de r Inse l Madeir a un d de r Azore n (142 5 un d 1439 ) bo t di e 
Gelegenheit, dies e Gebiete in Getreidebase n (vo n Weize n und Rogen) 
für Portugal und seine Garnisonen in Westafrika zu verwandeln (41) . 
Die bedeutende n Gewinn e au s de r Zuckerrohrkultu r hatte n de n 
Verzicht auf die Getreidekulturen zu r Folge. Da s internationale Han-
delskapital finanziert e de n Anba u de s Zuckerrohr s un d liefert e di e 
zur Organisierun g grosse r Pflanzunge n un d zu m Betrie b de r Zucker -
mühlen nötige n Summen . Di e Zuckerrohrkultu r i n Madeir a began n 
im J. 1455 , aber erst nach 1472 , da der Zuckerexport nach Antwerpen 
begann, ohn e Lissabo n z u berühren , erreicht e dies e Inse l ei n be -
deutendes Entwicklungsstadium . Scho n 148 0 fuhre n 7 0 mi t Zucke r 
beladene Schiff e vo n Madeir a nac h Europ a un d di e Erzeugun g stie g 
von 600 0 arrobas  (72.00 0 kg ) i m J . 145 3 au f 80.00 0 arrobas 
(40). —  J . Heers , L e rôle  des  capitaux  internationaux,  S . 290 ; C h . 
Verlinden, From  the  Mediterranean  t o the Atlantic.  Aspects  o f a n economic 
Shift (12th-18th  Century),  i n "Th e Journa l o f Europea n Economi c History" , 
V o l . 1 , N r . 3 , 1972 , S . 639-640 . 
(41). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 562 . 
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(960.000 kg ) i m J . 149 3 (42) . De r Erfol g de r Zuckerrohrkultu r 
auf Madeira war zum Grosstei l da s Wer k de r Famili e Lomellin i aus 
Lissabon, die auf die Insel auswanderte und dort mächtige Kolonialun-
ternehmen gründete . De r bedeutendst e Lomellin i ode r Lomelino , 
Marco, sichert e sic h 145 6 fü r 1 0 Jahr e da s ausschliesslich e Privileg 
des Zuckerankaufs und Exportes (43 ) . Di e Mitglieder dieser Familie, 
aber auch ander e nahme n a n de r "grosse n Küstenschiffahrt " Lissabon s 
im Atlantik tei l (44) . Madeir a wurde s o ei n berühmte r Zuckermarkt 
im Okzident. 
Der Zuckerexpor t beeinflusst e weitgehen d di e portugiesisch e 
Wirtschaft. Durc h die Verordnungen von 1498 in zwei Gebiete geteilt: 
in das Nordgebiet des Atlantik (56.00 0 arrobas) un d das Mittelmeer-
gebiet (51.00 0 arfabas)  (45 ) wa r di e Zuckererzeugun g ständi g i m 
Wachsen. Si e wird das venetianische Monopol in Ägypten und Cypern, 
sowie dasjenig e de s Königreich s Granad a —  ein e Koloni e un d ei n 
Unternehmen de r Genuese n —  zugrunderichten . Di e grosse n genuesi -
schen Finanzleute Centurioni und Grimaldi führten die Zuckerrohrkul-
tur au f den Kanarischen Insel n ein , drange n hierauf in de n portugiesi -
schen Mark t un d förderte n eine n bedeutende n Hande l mi t Guinea , 
fähig, mi t de m offizielle n un d reguläre n Hande l de r Portugiese n z u 
konkurrieren. 
Nach Madeir a verbreitet e sic h de r Zuckerrohranba u auc h au f 
den Azoren , dan n au f mehrere n Insel n de s Golfe s vo n Guine a un d 
den Kanarische n Inseln . Di e Erobere r de r Insel n Gra n Canari a un d 
Teneriffa teilte n de n Zuckerrohrpflanzer n ausgedehnt e Ländereie n z u 
und förderten di e Errichtun g vo n Mühle n fü r di e Zuckerfabrikation . 
Die Unternehme n ware n gewöhnlic h vo n Italiener n finanziert , abe r 
von Portugiese n geleitet . Al s Arbeitskraf t verwendet e man , besonder s 
auf Madeira , auc h i n Marokko , de n Kapverdische n Insel n ode r i n 
Guinea erstanden e Sklave n (46) . De r kanarisch e Zucke r fan d i n 
(42). —  C h . Verlinden , Les  origines  d e l a civilisation  atlantique,  S . 
169-170; ders. , Front  the  Mediterranean,  S . 639-640 ; V . Rau , J . Borge s d e 
Macedo, O  açucar  d e Madeira  nos  fins  d o seculo XV.  Problemas  d e produção 
e comercio,  Funchal , 196 2 passim . 
(43). —  V . Rau , Uma  família  d e mercadores italianos  e m Portugal  n o 
século XV:  o s Lomellini,  i n "Estudo s d e História" , Lisboa , 1968 , S . 27-28 . 
(44). —  J . Heers , Portugais  e t Génois  a u XVe  siècle,  S . 144 . 
(45). —  V . Rau , Privilégios  e  legislação  portuguesa  referentes  a  merca-
dores estrangeiros  (séculos  X V e  XVI),  i n "Estudo s d e História" , S . 140 . 
(46). —  A . Texeir a d a Mota , F . Mauro , J . Borge s d e Macedo , Les 
routes portugaises  d e L'Atlantique,  i n "Anuari o d e estudio s americanos" , X X V , 
Sevilla, 1968 , S . 4 . 
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Europa eine n günstige n Mark t un d di e Insel n wurde n unte r de m 
Namen "Zuckerinseln " bekann t (46a) . De r hoh e Zuckerprei s jene r 
Zeit regte di e Such e nac h neue n Gebieten und Insel n i m Atlantischen 
Ozean an , di e zu m Anba u diese r nützliche n Pflanz e geeigne t ware n 
und bildet e eine n bedeutende n Anspor n fü r di e Beschleunigun g de r 
Forschungsunternehmen de r europäischen Schiffahr t in neu e Gegenden . 
Nach Entdeckun g de r Neue n Wel t führte n di e Spanie r un d Por -
tugiesen di e Zuckerrohrkultu r au f de m amerikanische n Kontinen t ein , 
in Hait i (1493) , i n Cuba (1511) , i n Portorico und Jamaica (1527) , 
in Mexiko und Peru (47) . I n einige n Gegenden , z . B . i n Brasilien , 
wurde Zucke r da s hauptsächlichst e Erzeugni s (48) . Neu e Kapitalien , 
neue Mensche n wurde n auc h durc h de n Zuckermytho s übe r de n 
Atlantik gelockt. 
Schliesslich nennen einige auch den religiösen Proselytismus unter 
den Gründen , di e zu r Verwirklichun g de r grosse n geographische n 
Forschungen un d Entdeckungen , zu r transozeanische n Expansio n de r 
Europäer führten . 
Das Missionswer k un d di e Ide e de r Kreuzzüg e ware n Faktoren , 
deren Bedeutun g zweifello s vo n de n zeitgenössische n Chroniste n un d 
Geschichtsschreibern, sowi e vo n einige n moderne n Historiker n über -
trieben wurden . Di e spanische n un d teilweis e auc h di e portugiesi -
schen Expeditione n un d Eroberunge n wurde n al s ei n Kapite l de r 
Menschheitsgeschichte volle r Missionärdynamik , höchste r Äusserun g 
einer christliche n Solidarität , Religiositä t un d Exaltatio n angesehen , 
die al s Kreuzzüge , al s heilige r Krieg zu r Bekehrung de r Ungläubige n 
ihren Ausdruc k fanden . Grundlag e diese r Ansichte n ware n di e de n 
Initiatoren ode r Anführer n vo n Forschungs - un d Kolonisationsunter -
nehmungen, Heinrich dem Seefahrer, Christoph Kolumbus und Hernán 
Cortés zugeschriebene n Behauptungen . 
Dieser Gedank e de r Verbreitun g de s katholische n Glauben s wa r 
aber nicht neu. Scho n zu Ende de s 13 . Jhs . verliehe n di e Minorite n 
einen merkbare n Aufschwun g de m Missionswerk , da s z u Anfan g de s 
Jahrhunderts vo n de n Gründer n diese s Orden s vorausgesehe n war , 
dazu bestimmt , ein e friedlich e Bekehrun g durchzuführen ; dies e sollt e 
— wenigstens de r Absicht nach — durch ernsthafte Studie n vorbereite t 
(46a). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 562 . 
(47). —  C h . Verlinden , Les  origines  d e l a civilisation  atlantique,  S . 
170-171; ders. , Front  the  Mediterranean,  S . 641 . 
(48). —  F r . Mauro , L e rôle  économique  d e l a fiscalité  dans  l e Brésil 
colonial (1500-1800),  i n "Cahier s d u mond e hispaniqu e e t luso-brésilien" , Son -
derdruck, Caravelle , 1965 , S . 96 . 
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werden, durc h ein e neu e Auffassun g de r Welt , welch e Wese n un d 
Dinge mi t eine r Ar t "Mysti k de r geographische n Entdeckungen " 
zusammenzufassen bestimm t wa r (49) . Si e wir d i n de r Folg e ein e 
neue Phas e de r pontifikale n ökumenische n Diplomati e widerspiegeln , 
durch Vergrösserung des Aktionsgebiets in den "heidnischen" Ländern, 
die endeckt , erforsch t un d erober t werde n sollten . Di e Ide e de s Mis¬ 
sionärtums, de r Ausbreitun g de s katholische n Glaubens , beka m auc h 
einen Anspor n durc h di e päpstlichen  Bullen,  welch e di e portugiesi -
schen un d spanische n König e verpflichteten , da s Missionswerk , di e 
Bekehrung der Eingeborenen in de n unbekannten Insel n und Ländern , 
die i m "ozeanische n Meer " entdeck t ode r erober t werde n sollten , z u 
unterstützen (50) . 
Ohne de n Einflus s de s religiöse n Faktor s z u leugne n i n eine r 
Zeit un d be i Völkern , di e sic h durc h tief e Religiosität , durc h eine n 
im jahrhundertelangen Kampf gegen die Mauren zur nationalen Befrei-
ung und Wiedereroberung der von den Muselmanen besetzten Gebiete , 
zur Wiedererrichtun g de r iberische n Königreich e entstandene n Fana -
tismus auszeichneten , is t e s heut e klar , das s da s religiös e Moti v wede r 
in de n individuelle n Bestrebunge n de r Forsche r un d Conquistadoren , 
noch i n de r Politi k de r iberische n Monarchie n ein e seh r bedeutend e 
Rolle spielte . Di e Krieg e gege n di e Maure n i m 15 . Jh. , als o z u 
Beginn de r grosse n transozeanische n Entdeckungen , hatte n —  obzwa r 
sie häufi g religiös e Färbun g zeigte n —  nicht s mi t de n Kreuzzüge n 
gemein. Auc h di e grosse n Entdeckunge n ware n kein e Kreuzzüge , 
hatten nicht s gemei n mi t de n Kreuzzügen , di e eine r andere n Epoch e 
und andere n historische n Bedingunge n angehöre n (51) . 
(49). —  R . Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 585 ; L . Génicot , 
Les lignes  d e facte  du Moyen  Âge,  1 . A u f l . (Tournai) , 1966 , S . 205 ; J . Ledd y 
Phelan, The  millenial  Kingdom  o f the  Franciscans  i n the New  World.  A  Study 
in the  Writings  o f Geronimo  d e Mendicta  (1525-1604),  Berkle y Univ . o f Ca -
lifornia, Publi . o f History , 52 , 1956 , passim ; O . Halecki , Diplomatie  pontifi-
cale e t autorité missionaire  e n Asie aux  XIIe-XVe siècles,  i n "Rapport s I I . 
Histoire de s continents " Wien , (1965) , S . 11-12 ; Chaunu , L'expansion,  S . 
177-178. 
(50). —  V g l . L . Jadin , L'Afrique  e t Rome  depuis l'époque des décou-
vertes jusqu'au  XVII  siècle,  i n XII e Congrès  International  des Sciences Histo-
riques, Vienne , 2 0 aug.- 5 sept . 1965 , Rapports,  I I . Histoire  des  continents, 
S. 33-69 . 
(51). — D i e Diskussio n a m X . Historikerkongres s i n Ro m übe r di e 
"Kreuzzugsidee" führt e zu r Aufgab e de r al s unbegründe t angesehene n Thes e 
über di e "posthum e Geschichte" , nac h de m konventionelle n Schlussdatu m de r 
Kreuzzüge, d . i . 129 1 (vgl . X  Congresso  Internationale  d i Scienze  Storiche, 
Roma, 4-1 1 sept . 1955 , Relazioni,  III , S . 547-652 , un d Atti  de l Congresso 
Internationale, Roma , 1955 , S . 372-382 ; O . Halecki , Diplomatie pontificale, 
S. 6 ) . Übe r diese s Proble m i m Zusammenhan g mi t de n geographische n Entdek -
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Die zwingend e Notwendigkei t eine s Ausbruch s au s de m enge n 
Rahmen de r alte n Wel t i n neue , unbekannt e Räume , veranlass t durc h 
das gebieterische un d fieberhaft e Suche n nac h Gold , nac h "Gewürzen " 
und nach fruchtbarem Neuland, durc h die Dynamik des Sklavenhandels 
und di e Seeräuberei , angereg t durc h sozial e un d demographisch e 
Umschichtungen, durch Gründe religiöser Natur und nicht zuletzt durch 
die Abenteuerlust , verbunde n mi t de m Fortschrit t vo n Wissenschaf t 
und Technik , mi t de m Aufschwun g de r Schiffahrt , führte n zu r transo -
zeanischen Ausbreitun g de r Europäe r un d i n erste r Lini e de r Portu -
giesen un d Spanie r i m Zeitalte r de r "grosse n Entdeckungen" . 
* * 
G O L D E N B E R G S A M U I L . (N é e n 1920) , licenc e e n his -
toire universelle , histoir e antiqu e e t histoir e de s arts ; docteu r e n 
sciences historiques . Maîtr e d e conférence s à  l a Facult é d'histoir e 
et d e philosophi e d e l'Universit é d e Cluj . Ancie n maîtr e d e re -
cherches à  l'Institu t d'histoir e e t archéologi e d e Cluj . Spécialité : 
Histoire d u Moye n Âg e (surtou t l e Ba s Moye n Âg e e t le s début s 
de l'Âg e moderne) . Préocupation s spéciale s pou r l'histoir e éco -
nomique nationale , sud-es t européenn e e t universell e (tou t d'abor d 
des villes , d u commerce , de s métiers , d e l'exploitatio n minièr e e t 
des découverte s géographiques) . Membr e d e l a Sociét é de s science s 
historiques, d e l a Commissio n d'histoir e économique , d e l a Com -
mission international e pou r l'histoir e de s villes , d e l a Commissio n 
d'histoire maritime . Auteu r de : Clujul  i n sec.  XVI. Productia 
si schimbul  d e marfuri  (L a vill e d e Clu j a u XVI e s . Productio n 
et échange) , Bucarest , 1958 , 45 5 d . ; Epoca  marilor  descoperiri 
geografice (L'époqu e de s grande s découverte s géographiques) , 
Bucarest, 1971 , 44 0 p . ; Columb.  Omul  s i fapta.  (Columb . L'hom -
me e t se s faits) , Cluj , 1973 , 22 2 p . ; Crestomatie  d e istorie  univer-
sala medie.  P . I  (Chrestomati e d'histoir e universell e d u Moye n 
Âge), Bucarest , 1970 , 29 8 p . (collab.) ; Prelegeri  d e istorie  uni -
kungen, sieh e Konetzke , Überseeische  Entdeckungen,  S . 578-580 ; F r . Morale s 
Padrón, Historia  del  descubrimiento  y  conquista  d e América,  Madrid , 1963 , 
S. 6-13 . Trotzde m greif t Jadin (L'Afrique  e t Rome,  S . 39 , 4 1 ff ) de n Gedanke n 
des Problem s de r Kreuzziig e al s Triebkraf t be i Organisierun g de r Entdeckungs -
fahrten wiede r auf ; ebens o auc h E . Delaruell e i n seine r Stellungnahm e L e rela -
zioni religiose dell'Europa con L'Asia e L'A frica nel basso Medio evo  a m Rand e 
des Bericht s vo n XII  Congrès  International  des sciences historiques,  Vienne , 
29 aug.- 5 sept . 1965 , V , Actes , (Wien) , 1967 , S . 328 . H . E . Mayer , 
Geschichte der  Kreuzzüge,  Stuttgart , 1965 , S . 262 , zieh t di e Richtigkei t de s 
Ausdrucks "Kreuzzüge" für die Kämpf e im X I V. un d X V. Jh . i n Zweifel. 
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versals medie  (Cour s d'histoir e universell e d u Moye n Âge) , II , 
Bucarest, 196 6 (collab.) ; Istoria  României  (Histoir e d e l a Rou -
manie. Epoqu e féodale) , II , Bucares t [1962 ] (collab.) ; Documen-
te privind  istoria României.  C . Transilvania  (Document s con -
cernant l'histoire  d e l a Roumanie.  Série  C . Transylvanie  (1075 -
-1350, si x volumes) , (collab. ) etc . A  publi é plu s d e 6 0 étude s e t 
articles, parm i lesquels : L a politique fiscale  d e l a papauté  e n Tran-
sylvanie a u cours  d e l a première  moitié  d u XIVe siècle,  "Nouvelle s 
études d'histoire . X e Congrè s intern . de s science s historiques , 
Bucarest, 1955 ; Contributie  l a istoria  elaborarii  s i prelucrarii 
otelului î n Transilvania  î n perioada  Evului  Mediu  (Contributio n 
à l'histoir e d e l'élaboratio n e t d e l'usinag e d e l'acie r e n Transylva -
nie a u Moye n Âge) , "Metalurgi a siconstructi a d e masini" , 1957 ; 
Notizie del comercio  italiano in  Transilvania  nel  secolo XVI, 
"Archivio Storic o Italiano" , disp . II , Firenze , 1963 ; Der Südhandel 
in den  Zollrechnungen  von  Sibiu  (Hermannstadt) , im 16.  Jhr., 
"Revue de s étude s sud-es t europ." , Bucarest , 3-4 , 1964 ; Inventarele 
din 1553  s i 1556  ale  minelor  s i monetariei din  Baia  Mare  l a mijlo ¬ 
cul sec.  XVI  (Le s inventaire s d e 155 3 e t 155 6 de s mine s e t d u 
monnayage d e Bai a Mare) , "Anuaru l Inst . d e Istori e di n Cluj" , 
7, 1964 ; Der  Warenaustausch zwischen  Bistritz  und  den Moldauer 
Städten und  Marktflecken  i m 16.  Jahrhundert,  "Forschunge n zu r 
Volks un d Landeskunde , 10/I , Sibiu , 1967 ; L e commerce  balkano¬ 
-levantin de  la Transylvanie  au cours  de  la  seconde  moitié du' 
XVIe e t a u début  d u XVIIe siècle,  "Revu e de s étude s sud-es t 
europ.", 5,  1-2 , 1967 ; Quelques  problèmes  concernant  les villes 
médiévales d e certains pays danubiens,  "Acte s d u II e Congrè s 
intern, de s étude s d u sud-es t europ." , t . II , Histoire , Athènes , 
1972; Urbanization  and  environment:  the  case  of  medieval towns 
in Transylvania,  "Urbanizatio n an d huma n environment . Socia l 
and historica l studies" , Bucarest , 1973 ; L e climat  e t l'histoire. 
Contribution à  une  histoire du climat  dans  les  pays  roumains aux 
XVIe-XVIIe siècles,  "Revu e roumain e d'histoire" , XI I , 2 , 1974 , etc . 
A present é de s rapports , communication s o u intervention s au x 
congrès internationau x d e science s historiques , d'histoir e maritime , 
d'histoire économiqu e o u d'histoir e d u sud-es t européen ; a  publi é 
plus d e 10 0 compte s rendu s e t quelque s centaine s d'article s d e 
vulgarisation d e l'histoire . 
